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The World according to GNARP
Germanistische Informationsversorgung …
…und die Virtuelle Fachbibliothek Germanistik als ihr 
zentraler Einstiegspunkt
Dr. Volker Michel (UB Frankfurt/M.)
www.germanistik-im-netz.de
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Virtuelle Fachbibliotheken
 … sind Teile eines Förderprogramms der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) zur überregionalen 
Literaturversorgung. 
 … gründen auf dem System der Informationsversorgung über 
Sondersammelgebietsbibliotheken.       
 … bieten einen einheitlichen Zugang zu relevanten 
Informationsressourcen eines Faches – unabhängig von 
Medium, Speicherform und Speicherort.
 ... versammeln Printausgaben von Büchern und Zeitschriften 
ebenso wie digitale Medien, Bibliographien, Online-Content-
Datenbanken, Internetressourcen unter einer einheitlichen 
Oberfläche. 
 Alle Virtuelle Fachbibliotheken auf einen Blick: www.vascoda.de
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Virtuelle Fachbibliothek Germanistik 
–
Germanistik im Netz 
 Projektstart: 1.11.2004
 Im Netz seit: 2.6.2006
 Projektgesamtlaufzeit: –2008 (beantragt)
 Förderer: Deutsche Forschungsgemeinschaft
 Projektpartner in der ersten Projektphase:
 UB Johann Christian Senckenberg Frankfurt/M.
 Deutsche Literaturarchiv Marbach (DLA)
 Deutscher Germanistenverband (DGV)
 Mailingliste H-Germanistik
 Initiativgruppe "Fachportal Germanistik"
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Virtuelle Fachbibliothek Germanistik 
- Germanistik im Netz (GiN)
Fachportal zur deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft
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Statt sequentielle Recherche …
OPAC 
DLA Marbach
OPAC UB Frankfurt
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… parallele Metasuche via Germanistik im Netz
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Trefferliste drucken oder versenden, Titel bestellen
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Bibliographie der deutschen Sprach- und 
Literaturwissenschaft (BDSL) http://www.bdsl-online.de/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BDSL mit Direktlink in biographische Nachschlagewerke
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Via BDSL direkt zu Wikipedia
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Literaturwissenschaftliche Rezensionen (Lirez)
http://www.lirez.de
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Monatliche Neuerwerbungen der UB Frankfurt/M.
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Wöchentliche Neuerscheinungen via DNB-Link 
Deutsche Sprache · Literaturwissenschaft · Belletristik
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Germanistik im Netz – Internetquellenverzeichnisse
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GiNFix: Internetquellen zur Germanistik 
Autoren, Werke, Bibliographien, Lexika…
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GiNFix: Detailansicht eines Datensatzes
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Wer-Was-Wo: Internetquellen zur Germanistik 
Tagungen, Projekte, Institute…
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Mailingliste H-Germanistik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Tagungsankündigung in Wer-Was-Wo (Details)
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… und als H-Germanistik-Posting
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Zentrales Verzeichnis digitalisierter Drucke (zvdd)
 Zentrale Nachweisstelle von Digitalisierungsprojekten 
im deutschen Sprachraum (fächerübergreifend)
 Inhalt: u.a. digitalisierte Zeitungen, Zeitschriften, 
Musikdrucke, Einblattdrucke, Flugblätter, Lexika
 Online seit April 2006 (http://www.zvdd.de/index.html)
 Partner: 
 AG Sammlung Deutscher Drucke (SDD) 
 Verbundzentrale des Gemeinsamen 
Bibliotheksverbundes (VZG)
 Hochschulbibliothekszentrum des Landes 
Nordrhein-Westfalen (hbz)
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zvdd: Übersicht „Projekte und Sammlungen“
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zvdd - mit 4 Klicks zum Volltext
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DeutschDiachronDigital (DDD)
http://www.deutschdiachrondigital.de/
Ein historisches Referenzkorpus für das Deutsche 
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The World according to GNARP
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Dr. Volker Michel
V.Michel@ub.uni-frankfurt.de
http://www.germanistik-im-netz.de